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Нижеследующая заметка – слабое выражение искренней приязни, ува-
жения и благодарности к человеку, с которым мне было радостно не только 
общаться, но и вместе издавать записки одного из «врагов» России, а заодно 
и Татарии (по мнению весьма просвещенного в методах фальсификации и 
мифотворчества теперешнего министра культуры России Р.В. Мединского), 
врага, который «открыл» Европе эти два ее восточных региона. А поскольку 
Миркасым Абдулахатович учился и работал в Казани, его предки были уро-
женцами Казанской губернии, то Казань представляется родиной историка, 
для которой он сделал очень много: и собрал широкий круг нарративных 
источников, и внедрил новую методику дипломатического анализа в восто-
коведческую науку. Этим обстоятельством и была определена тема данной 
заметки2.
История татар Арзамасского уезда в советское и постсоветское время уже 
неоднократно привлекала внимание исследователей, в том числе и в контек-
сте хозяйственного развития уезда [Медведев, 1949; Cенюткин, 2001; Ише-
ев, Акчурин, 2010, c. 109–115]. Ныне у исследователей конца ХХ – начала 
ХХI столетия появилась ориентация на изучение татарской элиты. Интерес 
к прошлому социальных «верхов» заметен и в историографии, посвященной 
местной знати центральных районов Российского царства (работы А.А. Зими-
на, А.П. Павлова и др.) и интегрировавшимся в ее состав Чингизидам (их пер-
сональный состав и сферу деятельности изучил А.В. Беляков в цикле статей, 
завершившемся его прекрасной работой 2011 г.) [Беляков, 2011]. 
Тем не менее думается, некоторые историко-правовые аспекты по-
ложения «рядового» татарского населения Арзамасского уезда освещены 
еще недостаточно. Автор, к сожалению, лишена возможности обращения 
к архивным материалам и вынуждена ограничиваться теми поместными 
актами этого уезда, которые были опубликованы великим русским истори-
ком и археографом С.Б. Веселовским [Арзамасские поместные акты 1578– 
1618 годов, 1915; Зимин, 2005, c. 58–73].
Самый ранний документ относится к 5 мая 1578 г. [Арзамасские помест-
ные акты 1578–1618 годов, с. 1–2 (№ 1)]. Это отдельная и межевая грамота 
1 Благодарю А.Г. Тюльпина за помощь в ознакомлении с литературой вопроса. 
2 К сожалению, возможно не вполне профессиональной.
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нескольких поместий на р. Пузе в Залесном стане1 [Инжеватов, 1987, с. 65]. 
Из нее явствует, что и до этого времени здесь в крае с преимущественно 
мордовским населением [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, 
1915, с. 91, 325, 433] уже обитали татары, названные «балаковскими»: они, 
Сюндюк Калахметов сын и Кудай Ичатаев сын вместе с межевщиком, ше-
стью боярскими детьми, двумя представителями «камкинской мордвы», 
губным целовальником, двумя крестьянами одного из детей боярских 
(не исключено, что уроженца Речи Посполитой – Мартына Матвеевича Хме-
левского), приказчика и крестьянина кузнеца другого сына боярского, на 
этот раз, кажется вполне русского, ходили по границам отводимых земель, 
Сюндюк к составленному документу в «книге» приложил свое «знамя», как 
и коренные обитатели этих земель – «мордва». Какой населенный пункт 
имел в виду межевщик в прилагательном «балаковские», сказать трудно. 
Эти свидетели отдела земли могли происходить с территории Астраханско-
го ханства, окончательно присоединенного к Российскому царству в 1556 г. 
[Зайцев, 2006; Курбатов, 2007], и за время жительства на новом месте еще не 
потеряли своего прежнего географического определения2, но уже настолько 
овладели русским языком, что и могли быть привлечены к обходу земель. 
Что же касается татарского знамени, то это сомнительное (да и редкое) 
указание в поместных актах. Казалось бы, татарскую печать следовало бы 
называть «тамгой», а не «знаменем». Однако и в более позднем наказе ар-
замасского воеводы Г.М. Ельчанинова и подьячего Ф. Баранова городовому 
приказчику Юмшану Лобанову от 28 ноября 1598 г., в котором речь идет 
о составлении обыскного списка беглых из дворцового села крестьян, ука-
зано, что список должен был быть удостоверен «за обыскных людей рука-
ми и за татарскими, и за мордовскими знамены» [Арзамасские поместные 
акты 1578–1618 годов, c. 130 (№ 112)]. Видимо, представители царской ад-
министрации не видели разницы в татарских и мордовских обычаях. К со-
жалению, в публикации С.Б. Веселовского, осуществленной в первый год 
Первой мировой войны, ни те, ни другие «знамена» не были воспроизве-
дены. Важно, однако, подчеркнуть, что для царской администрации права 
коренного мордовского населения и пришлого – татарского – представля-
лись равными. Дети боярские свои слова не должны были удостоверять ни 
печатями, ни подписями. Таким образом, местные власти доверяли их уст-
ным высказываниям, ставя их слово наравне с татарскими и мордовскими 
знаменами. В отечественной литературе рассмотрен лишь протокол удосто-
1 Этот район оставался мордовским до ХХ в.
2 В настоящее время на одной из излучин Нижней Волги существует городок(?) 
Бакалова.
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верения дипломатических соглашений, где ситуация была несколько иной 
[Зайцев, 2008, с. 3–9].
Одним из самых компактных татарских поселений в пределах Арзама-
ского уезда было «государево дворцовое село» Новый Усад, где деревня из 
кадомских переведенцев на Мокрой Ирже считалась татарской и даже сло-
жилось понятие «новоусадские татары», сменившее прежнее «кадомские». 
Деревня возникла в 1586 г., когда в Арзамасский уезд по царскому указу 
была переселена «группа» кадомских татар из вполне эфемерного, так на-
зываемого Касимовского ханства, носившего в историографии название 
по имени казанского царевича середины XV в. [Беляков, 2004, с. 153–161; 
Беляков, 2011]. Эти 20 человек во главе с Алтышем Алышевым, судя по 
их именам, не были родственниками, а лишь «товарищами» Алышева, как 
они и названы в документе. Что означает этот термин применительно к ка-
домским татарам, не вполне ясно. Само слово, по М. Фасмеру, восходящее 
к тюркскому, среднетурецкому – tavar – имущество, скот, товар, предполага-
ет некую общность. Действительно, в Новом Усаде они получили 300 четей 
для коллективного использования без определения доли каждого.
Это было не единственное переселение кадомских татар. На р. Келе 
«на ключе» получили землю кадомские татары во главе с Семакаем Кутле-
яровым (тоже 20 человек), каждому из них пришлось «пашни и перелогу, 
и облогу, и дубровы пашенные по 15 четей человеку» и сена по 25 копен 
на р. Пьяне. После смерти одного из них – Богдана Копкунаева – его долю 
получил его брат Чапкун [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, 
c. 142–143 (№ 121)]. Четверо из этой группы – два вышеназванных и Те-
ниш Булгаков с Теребердеем Терегуловым 26 июня 1603 г. присутствовали 
на отделе земель деревни Усть Пилилея Синдюка Бичюрина «с товариши» 
(21 чел.) и 4 новиков [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 227 
(№ 169)]. Цыпай Капкунаев в 1611 г. оказался жителем д. Пожарки [Арза-
масские поместные акты 1578–1618 годов, c. 394 (№ 299)].
Причины их переселения в 1586 г. не указаны. Это могла быть и пере-
населенность ханства, и очередной разлив р. Мокши1 [Шарифуллина,1991; 
Полубояров, 2003], вдоль которой и жили кадомские татары [Арзамасские 
поместные акты 1578–1618 годов, c. 36–37 (№ 35)], и сложившаяся во вре-
мена Ивана Грозного политика насильственного переселения отдельных со-
циальных групп населения (прежде всего городского – для разрыва корпора-
тивных связей, которые якобы могли угрожать верховной власти). Наиболее 
1 Своевольная река портила жизнь Кадома не раз. В 1535-1536 гг. город был 
перенесен на более высокое место, превратившись в Новый Кадом [Шарифуллина, 
1991]. До наших дней сохранялась д. Кадома в Нижегородской области в районе 
р. Суры [Полубояров, 2003]. 
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вероятным представляется третий вариант, но и на нем настаивать трудно 
из-за дефицита материалов по истории Кадома. Отдел земли кадомцам удо-
стоверили своими «знаменами» 8 представителей тюгелевской и алемаев-
ской мордвы – «старожильцы» и «сторонние люди». 
2 мая 1595 г. к прежним 300 четям уже не Алышев, а Алгул Тикеев по-
прежнему с 20 «товарищами» получили пустошь на сакме Отерки на Боль-
шом Келе, которую некоторое время пахал тюгелевский мордвин Акчюра 
Карамышев (тоже «со товарищи»), которого «не стало лет 13», т. е. скон-
чавшийся около 1582 г. [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, 
c. 102–104 (№ 95)].
12 мая 1595 г. тот же Алгул Тикеев, но записанный в новом отдельном 
документе как Чикеев, по государеву указу должен был набрать новиков, 
которым предоставлялась земля на Инзинзовой (Инзинзиновой) пусто-
ши (поляне) за Шатковским лесом, новиков оказалось 10. Они получили 
столько же, сколько и их предшественники, по 30 четей в поле, «а в дву 
потому ж». В отделе земли вопреки воеводскому указу участвовал лишь 
один поп, совсем не было дьяконов, было трое детей боярских, один морд-
вин и семеро крестьян русских помещиков [Арзамасские поместные акты 
1578–1618 годов, c. 104–106 (№ 96)].
А Алтыш Алышев, видимо, расставшийся со своими «товарищами», 
отличался долголетием и предприимчивостью: в 1609 г. ему, «служилому 
татарину» – уже одному – было дано поместье Смирновское Литякова раз-
мером в 120 четей (т. е. в 8 раз больше, чем получил каждый из его това-
рищей в 1586 г.). Из-за бегства городового приказчика Омшана Лобанова 
в Нижний Новгород, Алтыш не успел получить это владение. 15 августа 
1610 г. из с. Коломенского под Москвой ему была выдана грамота «царя 
и великого князя» Дмитрия с указом арзамасскому воеводе отправить 
в это поместье огромную команду во главе с добрым сыном боярским, 
а с ним «попов, и дьяконов, и старост, и целовальников и крестьян до-
брых, сколько пригоже», чтобы переписать «дворы и во дворех людей по 
имяном с прозвищи, и пашню паханую, и перелог, и дикое поле, и леса, 
и сенные покосы, и всякие угодья». 15 сентября эту грамоту счастливый 
баловень судьбы привез воеводе Г.И. Кашкарову [Арзамасские поместные 
акты 1578–1618 годов, c. 345–346 (№ 247)]. Больше он в поместных актах 
Арзамасского уезда не упоминается.
Некоторые татары, прежде всего знать – мурзы, уже в 80-е годы высту-
пают владельцами деревень с русскими крестьянами. В отдельной грамоте 
Якову Соймонову в качестве свидетелей указаны двое крестьян из деревни 
Сунбуловой [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 9]. Послед-
няя принадлежала отцу и тезке Сунбула Чюфарова, скончавшемуся до 1586 г., 
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его брат Замятня так же получил свою долю [Арзамасские поместные акты 
1578–1618 годов, c. 19–21 (№ 20)]. В 1611 г. на р. Пьяне возле р. Пицы су-
ществовала д. Чюфарова, но, судя по ее представителям на отделе 11 ноября 
того же года, в основном она была населена русскими или уже обрусевшими 
татарами. Таким был и наследник Григория Чюфарова, убитый в Арзамасе 
в 1609 г., претендовавший и получивший 228 четей из колоссальных владе-
ний отца – 278 четей, – Иван Григорьевич Чюфаров, его же мачехой была 
русская – Фетинья. Можно предполагать, что у него самого мать была рус-
ская, т. к. родная сестра носила имя Матрена [Арзамасские поместные акты 
1578–1618 годов, c. 391–394 (№ 299)].
К середине 80-х годов XVI в. на р. Авше существовала деревня Бала-
кирева Меньшая, у которой к этому времени была уже долгая история, она 
была в поместье за Салтаном Балакиревым, а потом перешла в руки Бориса 
Орлова Фопилова, за которым и была закреплена 27 мая 1586 г. [Арзамас-
ские поместные акты 1578–1618 годов, c. 22 (№ 21)].
Крестьяне татарских землевладельцев в качестве «сторонних людей» 
(в 1592 г. в их состав входили «тутошних и окольных волостей попы, 
и дьяконы, и старосты, и целовальники, и лутчие крестьяне» [Арзамас-
ские поместные акты 1578–1618 годов, c. 53 (№ 92)] также присутствовали 
на отделах земель. Примером может служить Тимофей, крестьянин мур-
зы Томая(?) Мустофина [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, 
c. 9, 21 (№ 7, 20)], как и его детей, в частности Ждана1, крестьяне были и 
на отделах 12 сентября 1591 г., 2 ноября 1592 г. [Арзамасские поместные 
акты 1578–1618 годов, c. 44, 53 (№, 45, 53)]. На отделе и межевании участ-
ка Измаила Тимофеева Демьянова, в качестве «окольных людей» назва-
ны крестьяне кн. Собая Биговатова и мурзы Акмана Ембулатова (в тексте 
отдела, названного Акманом Акчюриным [Арзамасские поместные акты 
1578–1618 годов, c. 54, 55 (№ 54)].
Довольно редко в качестве свидетелей разграничивания земель привле-
кались бывшие кадомцы: «новоусадцкой тотарин Богдан Кулшенеев сын» 
был привлечен к исполнению этой обязанности 19 ноября 1592 г. [Арзамас-
ские поместные акты 1578–1618 годов, c. 50 (№ 58)]. 
Однако и сами мурзы, как и русские «князья», не отказывались от 
освидетельствования границ наряду с крестьянами. В 1586 г. помещик 
Салтан Симанский по указу арзамасского воеводы выступил в роли от-
дельшика и межевщика владений Болтиных [Арзамасские поместные акты 
1578–1618 годов, c. 27–31 (№ 28)], что, кажется, свидетельствует о повы-
1 Второй сын Олубек упоминается лишь в отделе 31 мая 1600 г. [Арзамасские 
поместные акты 1578–1618 годов, c. 191(№ 149)].
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шении социального статуса татар. В том же году мурза Сергей (!), Руза-
нов сын, «князь Ондрей Молчанов сын князь Павловский» вместе с двумя 
крестьянами и одним сыном боярским составили дружный коллектив, уча-
ствовавший в межеванье трех поместий, владельцем одного из которых был, 
возможно, выходец из Речи Посполитой – некто Любятинский [Арзамасские 
поместные акты 1578-1618 годов, c. 18 (№ 18)]. Стоит отметить, что тер-
мин «мурза» временами терял свой социальный оттенок. Так, в списке сто-
ронних людей однажды названы «Истомины крестьяне Глухова Микита да 
Мурза Фофанавы дети». В этом контексте «Мурза» – это просто прозвище / 
имя одного из Фофановых. Список присутствующих на отделе и межевании 
сенных покосов Пятого Ульянина включает и другие имена / прозвища: и 
по национальному признаку1 – Орменин (Арменин) Иванов сын Воронцова, 
сын боярский2 [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 35 (№ 33), 
49–50 (№ 500)], и по религиозному Федька Бусурман, крестьянина помещи-
ка Ивана Должикова [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 35 
(№ 33), 40 (№ 40)]. 
Параллельно с этим происходили и иные процессы – некоторое обру-
сение татар или заимствование русскими татарских имен. Владельца ново-
го 1592 г. участка земли Измаила Тимофеева Демьянова, кажется, можно 
считать примером первого процесса, т. к. его земля граничила с поместьями 
князя Собая Биговатова и мурзы Акмана Акчюрина. Еще одним соседом 
Измаила был такой же обрусевший татарин Пахмур Языков [Арзамасские 
поместные акты 1578–1618 годов, c. 54 (№ 54)]. 
Однако после 8 ноября 1592 г. и практически в течение всего 1593 г. ни 
татары, ни их крестьяне к отделу не привлекались (исключение составили 
Ондрей Савастьянов, крестьянин мурзы Улунбака, и несколько человек ича-
ловского мурзы Янговатова [Арзамасские поместные акты 1578–1618 го-
дов, c. 93, 95 (№ 86, 88)]. В том ли дело, что изменился район отвода, или 
в чем-то ином, сказать трудно. Не исключено, что массовое строительство 
православных храмов, начавшееся при весьма богомольном царе Федоре 
Иоанновиче и в особенности после установления патриаршества в России 
в 1589 г., обеспечило уездную администрацию грамотными дьячками, дья-
1 Иногда в том случае, если речь шла о не местной народности, этноним пре-
вращался в имя. Чюваш Суханов сын Аристов [Арзамасские поместные акты 1578– 
1618 годов, c. 106 (№ 150)].
2 В 1596 г. сын боярский Ормянин Воронцов вместе с городовым приказчи-
ком Юмшаном Лобановым проводил повторное межевание земель Ульянина, но 
уже не Пятого, а его сына Семака [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, 
c. 164 (№111)].
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конами и священниками1, постепенно сменявшими татар и мордву, которые 
присягали «по своей вере по шерти» [Арзамасские поместные акты 1578–
1618 годов, c. 164 (№ 134)]. Последняя формулировка неточна, ибо шертью 
в XV–XVI вв. называлась присяга мусульман, к которому мордовское на-
селение не принадлежало.
Порой раздел и межевание производилось безо всякого сопровождения 
просто по полюбовной записи соседей, как это произошло в 1587 г., когда 
соответствующую царскую грамоту привез из Москвы один из помещиков. 
Дело записи в книгу было доверено церковному дьячку, вероятно, храма 
Дмитрия Солунского, пункт о свободном пути к которому всех помещиков 
(в том числе новокрещена Федора Акчурина / Якчурина), был занесен в до-
кумент [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 38 (№ 37)]. 
Акты позволяют проследить в некоторой степени и динамику появле-
ния в уезде татар-магометан, поток которых к концу века несколько ослаб. 
Внедрение же в Арзамасский уезд иноэтничного, иноконфессионального 
населения в последней четверти XVI в. происходило, судя по опубликован-
ным актам, бесконфликтно. Этому способствовало большое пространство 
неосвоенных и необжитых территорий, видимость уважения к коренному 
мордовскому и пришлому татарскому населению и привлечение его к зем-
леустроительным работам. В зарубежной историографии обычно подчерки-
вают сохранявшуюся и в XVI в. традицию сотрудничества русских князей 
с мусульманской Золотой Ордой [Kappeler, 2001, s. 605].
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